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小腸移植後早期に 起 こ る移植片対宿主病(gr aftrv e rs u s-ho stdise a s e, G V H D)の 際の リ ン パ 球動態の 経時的変化 を明らか
に する こ とを 目 的に , ラ ッ t 一 方向性移植実験群を用い て , 移植直後, 3 , 7 , 1 0, 1 4日 目の 移植片中の 腸間膜 リ ン パ 節 , 宿
主 の 腸間膜 リ ン パ 節 , 脾臓 内の リ ン パ 球分画の 変化 , イ ン タ ー ロ イ キ ン 2 (inte rle ukin 2,I L-2) 受容体の 発現 の 変化 を検討 し
た . そ の 結果 , 3 日 目に は脾臓 へ の リ ン パ 球の 浸潤が 認め られ , 移植片中の 腸間膜 リ ン パ 節, 宿主 の 腸間膜リ ン パ 節 , 脾臓内
の い ずれ に お い て も Ⅰし2 受容体陽性細胞 ほ 3 日目以降増加 した . 宿 主 の 腸 間膜 リ ン パ 節と 脾臓内で は 3 日 目に O K T4/
O K T8比が 一 旦 有意に 上 昇 し , 7 日 目に低下 した . 移植片中の 腸間膜 リ ン パ 節で ほ 3 日 目 に O K T 4細胞 は 一 過性 に 減少 し ,
O K T4/O K T 8比は 3 日 目に 有意に 低下 した . 以上 よ り, G V H D発症 に 先立 ち , 宿主 内に お い て は 3 日 冒 に は 移植片か ら移行 し
た リ ン パ 球 の 宿主抗原の 認識 が優位に な り , 3 日 目以降に , 宿主抗原の 認識 が優位 で ある 誘導相 か ら宿主 臓器に 対す る攻撃が
優位セある効果相 へ の 移行が起 こ っ て い るも の と考え られ た . また , 3 日目に は ヘ ル パ ー T 細胞 が選択的に移植片か ら宿主内
へ 遁走 して い るも の と考え られ た .
Key w o rds graft- V e r S u S-ho st dis ea se, 1ymphocyte subs et, S mall bo w eltransplantation
小腸移植l) に お い て ほ , 移植片中の リ ン パ 組織 に 含 ま れ る移
植片由来の リ ン パ 球 が宿主の 皮膚や肝臓等 を標的臓紫 と して 障
害する移植片対宿主病(gr aft-V e rS u S-ho stdis e a se, G V H D)が 発
症す る可 能性が あ る2)a). 急性 G V H D で は移植片由来 の ヘ ル
パ ー T 細 胞 が 宿主 の 主要組織適合遺伝 子複合 体 (m ajo r
histcor npatibility c o mple x, M H C) ク ラ ス Ⅱ抗原 を認識 し , さ ら
に 細胞障害性 丁 細胞が活性化 され , 標的細胞 を攻撃す る こ と
に よ っ て臓器障害が起 こ る と考え られ て い る . G V H D は一 旦
発症す る と致命的と な るため , そ の 予防の た め に 免疫抑制剤や
抗リ ン パ 球抗体の 投与が試み られ て い る
4)が , 抗リ ン パ 球抗体
の 効果的な投与時期の 決定を 可 能に す るた め に は移植片を含め
た 宿主 内の 免疫学的な変化を 正 確に 把握する必 要 が ある .
Mas uta ni ら
5)ほ , ラ ッ り ､腸移植後の G V H D発症後 の 肝臓
に 浸潤 した リ ン パ 球 の 分画を 明ら か に した が , G V H D発症前
後の 宿主お よび移植片の 免疫阻織 に おける リ ン パ 球分画の 経時
的推移 ほ未だ明 らか で は な い . そ こ で , 移植腸管か ら宿主 の リ
ン パ 系組織 へ の リ ン パ 球 の 移行と , 宿主 と 移植片 の リ ン パ 系組
織に お ける リ ン パ 球 分画の 変化を明らか に す る こ とを 目的に ,
ラ ッ トの 小腸移植後 の G V H Dの 際 の 宿主 の 膵臓 と腸間膜 リ ン




体重 25 0～ 300g の 雄性ル イ ス 系 ラ ッ ト を 臓器提供 ラ ッ ト と
し, 同条件 の ル イ ス × ブ ラ ウ ン ･ ノ ル ウ ェ ー 第1 世代雑種を被
移植 ラ ッ ト(宿主)と して 用 い た . 臓器提供 ラ ッ トと宿主 ラ ッ ト
は24時間の 絶食 の 後に , ベ ン ト パ ル ビ タ ー ル 40mg/kg の 腹腔
内注射 に よ る全身麻酔下に 開腹 し, 移植手術 ほ手術用顕微鏡下
に 実施 した .
1 . 臓器 提供 ラ ッ ト手術
上腸間膜動脈根部の 上 下の 大動脈(腹腔動脈か ら左腎動脈ま
で) を動脈茎 , 肝門部 まで の 門脈 を静脈茎と して ∴空腸起始部
か ら回腸末端 ま での 小腸を移植片 と して 切離 した . 移植片は腹
部大動脈内に 刺入 した 注射針 よ り 10ml の ヘ パ リ ン 加冷生理 食
塩水を緩徐 に 注入 して 濯流 した後摘出 した . 移植 片摘出後に 臓
器 授供 ラ ッ トは 麻酔薬の 過量投与 に よ り犠牲 死 させた .
2 . 宿主 ラ ッ ト手術
Mo n chik-Ru s sel 法7)に 準 じた 異所性全小腸移植 を施行 した .
すな わ ち , 移植片の 大動脈 は中枢側を結致 し, 末梢 側を 宿主
ラ ッ ト の 腹部大動脈(左腎動脈 の 末梢)に 端側 に 吻合 し, 門脈は
下大静脈(左腎静脈の 末梢)に 端側に吻合 した . 移植腸管の 口側
端は結染閉鎖 し, 肛門側端は右腹壁 に 縫合 して腸痩 と した . 閉
腹後, 術直後 の 水分補給の 目 的で 背部皮下 に 生理食塩水 20ml
を 注入 した . また , 手術に 伴 う感染症 の 予防の 目 的に 術直後に
セ フ ォ キ シ テ ソ 12.5m g を筋注 した .
3 . 術後管理
移植後24時間ほ水分の み を経 口投与 し , そ れ 以降は術前と同
様の 固形飼料を与え , 移植手術終了直後 , 3 日 目, 7 日目, 10
日目 , Ⅰ4 日 日に 犠牲死 させ た .
平成 8年3月 8 日受付 , 平成 8年4月22 日受理
A bbr e viatio ns :G V H D, graft- V e r Su -ho st dis eas e; H P F, high po w erfield;Ⅰし2, interle ukin 2; M HC, m ajor
histc o mpatibility co mplex
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Ⅱ. 評価項 目
1 . 組織標本の 作成
大動脆からの 採血 に よ り脱血 死させ た後 , 直 ちに 宿主 の 腸間
膜リ ン パ 節と脾胤 お よ び移植片の 腸間膜 リ ン パ 節を 摘出 し,
リン パ 節ほ単離 し , 脾臓 は約 3m m の 厚 さ に ス ラ イ ス して 0 ℃
の ア セ ト ン に て すみや か に 固定 した . 約12時間の 固定 の 後 ,
A ME X液
8) に て 処理 し , 免疫組織染色お よ び H E染色 に供 し
た.
2 . 組織標本の 染色
ラ ッ トの リ ン パ 球表面抗原 に 対する モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗体 であ
る W 3/25 と0 Ⅹ8(Ser otec, Oxford, Engla nd)g)な らび に 抗イ ン
タ ～ ロ イ キ ン 2(inte rle ukin 2,IL-2) 受容体抗体(Pharmingen ,
Sa nDiego, U .S.A .)を用 い て , 酵素抗体法
8)に よ り免疫覿織染色
を行っ た .
3 . 脾臓内リ ン パ 球分画
脾臓組織は眼科用尖刀 にて 細切 した 後 , 5恥 m の ス テ ン レ ス
メ ッ シ ュ を通 して 細胞 を単離 し , リ ソ 酸緩衝食塩水で十分 に 洗
浄して 試料と した . 肺臓 内の 全リ ン パ 球 に対す る W 3/13, W 3/
25 と 0 Ⅹ8陽性細胞 の 比率を , フ ロ ー サ イ ト メ ト リ ー F A C
Sc an(Becto nDickin so n, SanJo se, U .S,A,) に て 測定 した .
4 . 脾重量の 評価
以下の 式に した が っ て相対脾重量川) を 算出 した .
相対脾重量 =(脾重量/体重) ×100
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5 . 脾臓の 阻織学的変化
以下の 評価基準 に 従 い 脾臓 の 組織学的変化 を評価 した ( 図
目E=
0 , 変化な し; 1 十, 赤脾髄 に リ ン パ 球浸潤を認め るもリ ン
パ 濾胞の 構造 は保た れ て い る : 2 +, 1 +と 3 +の 中 間; 3
+ , リ ン パ 濾胞ほ 破壊され , そ の 構造を 認め ない .
6 . 組織標本の リ ン パ 球比率の 測定
光学顕微鏡 を用い て , 脾臓の 赤脾髄 , 腸間膜 リ ン パ 節 の 傍皮
質領域に お ける抗 W 3/25 と抗 0 Ⅹ8, な らび に 抗 Ⅰし2 受容体
染色陽性細胞数を400倍拡大時の 一 視野あた り で 計 測 し , さ ら
に 抗 0 Ⅹ8染色陽性細胞数に対す る抗 W3/25染色陽性細胞数の
比率を計算 した .
Ⅲ ∴統計学的検討
牌臓 の 艇織学的評価 に 関 して は 中央値 で 表 し , Ma n n-
W hitn ey の U 検定を 用い て 比較 した . そ れ 以外ほ す べ て 平均




G V H D は移植後 7 ～ 9 日目 に 皮膚 の 発赤 と し て 発症 した .
体重は10 日目 よ り減少 し , 14日目に は術前の81%と な っ た .
‡ . 皮膚の 顕微鏡所見
移植後 7 日 目に 上皮層 へ の リ ン パ 球浸潤を認め , 10 日冒 に ほ
Fig･1･ Histologic alcha nges of sple en e x amin ed u sing thefo1lowing gr ad ing syste m･ (A)Gr ade O. No change s. (B) Gr ade l十 .
Red pulpis in filtrated bylympho cyte s, butlym ph follicules ar einta ct･ (C) Gr ade 2+ ･ Inter m ediate betw e en l･ a nd 3十 . (D)Grade 3+ ･ Lymph follic ule s ar edis ap per ed. H Estain x40.
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著明とな っ た ( 固2).
Ⅲ . 脾重量 の変化
相対脾重量 ほ移植直後か ら10 日 目 まで経時的に 有意 に 増加 し
た (図3).
Ⅳ . 牌臓の組織学的変化
3 日冒で ほ赤脾髄 へ の リ ン パ 球浸潤が主 な所見 であり , 7日
日 には リ ン パ 濾胞 の 破壊が明らか とな っ た ( 図4).
Ⅴ . 牌臓組織内 リ ンパ球分画
脾臓組織内に お け る T リン パ 球の 全リ ン パ 球 に 対 す る比率
ほ 7日 目 に ほ 移植終了直後 お よ び 3 日 目 に 比 して 有意 に上 昇
し, そ れ 以降ほ 高値 が持続 した . 各リ ン パ 球分画で埠, 0 Ⅹ8陽
性リ ン パ 球 の 比率ほ 3 日冒に 有意に減少 した 後 , 7 日目 に ほ 3
日 目に比 して 有意に 上 昇 した . W3/25陽性 リ ン パ 球 の 比率 は
14日 目に は移植直後に比 して 有意に 上 昇 した . W3/25陽性 リ
ン パ 球 の 0 Ⅹ8陽性 リ ン パ 球に 対す る比率 ほ 3 日 日 には 一 旦 有
意に上 昇 し, 7 日 冒に ほ再び低下 した (蓑1).
Ⅵ . 宿主の 腸間膜 リ ンパ 節の リ ンパ 球分画
宿 主 の 腸間膜 リ ン パ 節の 傍皮質領域の 強拡大 一 視野 あた りの
W 3/2 5陽性細胞数 は 3日 目で有意 に増加 し, 以後は高値 が持
続 した . 一 方 , 0 Ⅹ8陽性細胞数 は移植直後 に 比 して 3 日 目で 有
意に 増加 し, 7 日冒 に は さら に 3 日目に 比 して 有意 な増加を 示
した
. W3/2 5陽性細胞数 の 0 Ⅹ8陽性細胞数 に 対す る比率は移
植直後に 比 して 3 日目に 一 旦有意 に 上 昇 した 後 , 7 日目 に は 移
植直後お よび 3 日目に 比 し有意 に低下 した (衰2).
Fig･ 2･ M icr o s c opic vie w of the skin. (A)Im m ediately
(dayO)after s m all bo w eltr a n spla ntatio n(H Estain Xl OO).
(B) On the lOth day. after s mal1 bo w el tr a n spla ntatio n.
Lym pho cyte infitr atio n to the epithelial 1ayeris se e n(H E
Stain xlOO).
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Ⅶ . 移植片の 腸間膜リ ンパ 節 の リ ンパ 球分画
移植片の 腸間膜 リ ン パ 節 の 傍 皮質領域の 強拡大 一 視野あたり
の W 3/25陽性細胞数 は 3 日 目 に 有意に 減少 した後 , 7日 目に
は 移植直後お よび 3 日目 に 比 して有意 に 増加 した . 0 Ⅹ8陽性
細胞数は移植直後と 3 日目 に は差を 認め な か っ た が , 7 日冒に
有意に 増加 した ･ Ⅵ巧/25陽性細胞数 の 0 Ⅹ8陽性細胞数に 対す
る比率ほ移植直後に 比 して 3 日 冒に は 一 旦 有意に 低下 し, 7日
目 に は 3日 冒に 比 し有意 に 増加 した (表 3).
Ⅶ ･ 牌 胤 腸間膜 リ ンパ 節 に おけ る Ⅰし2 受容体陽性細胞数
の推移
脾臓の 赤肝髄 の 強拡大 一 視野 あた りの IL-2 受容体陽性細胞
数ほ 7日 目ま で 有意な増加 を続けた . 宿主 の 腸間膜 リ ン パ 節の
傍皮質領域の 強拡大 一 視野 あた りの Ⅰし2 受容体陽性細胞数ほ ,
3 日 日に は 移植直後 に 比 して増加傾向を認め , 7日 冒に は移植





























0 3 7 1 0 1 4
Po stope rative day
Fig･ ･3･ Cha nge sin r elativ e w eight of sple en . Relative
Orga n W eight, (orga n w eight/body w eight) ×100. Each
bar r epre s e nts 支 士S D in e a ch postope r ativ e day, * ,




















0 3 7 1 0 14
Po stope r ativ eday
Fig･4･ C ha nge s of the m edia n s c or e s of histologic alcha nge
in the sple e n･ Ea ch bar repr es e nts m edia n s c ore･ * *,
p<0･01 Ma n n- W hitn ey U te st.
ラ ッ り ､腺移植後 GV H Dの 際 の リ ン パ 球分画の 推移
Table･1･ Subs et of lymphocyte sin the sple e n ofthe r e cipie nt
Po stoperativ e
day
Ratio(%)ofthe c e11s in al1 1ymphocyte s








64･3 ±6･5 49･5 ±13･1 28.8 士6.0 1 .83士0.79
63.1 ±9.8 54.4 士9.6 11.5 ±2.1…
即 .0 士5.2*柵 56.0 士13.5 35.3士7.6廿
84.9 ±9.5 54.5±10.1 39.5 ±14.6






Valu esar eexpre ss ed 真土S D fr om fiv e rats o n e ach postoperativ e day.
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Table2･ Subset of lymphocyte s infiltrated in paracorte x of the m es e nteric
lymphn ode ofthe r e cIPie nt
Po stoper ative
day
Numbe r of the cells pe r H PFl)








87.2 士26.9 90.2 士20.3
282.0 ±38.3= 172.8 土21.4=















Values are e xpre s sed 真 土S D fr o mfiv e r ats o n e ach po stoper ativ eday.






p< 0･05v s･ day3,
≠
p< 0･01v s. day3.
Table3･ Subs et of lym pho cytes infiltr ated in para c orte x of the m e se nteric
lym phn ode ofthe graft
Po stoper ativ e
day
Nu mber ofthe c e11s pe rH P F
&】
W 3/25-PO Sitiv e O X 8-POSitive













1 45.2 土38. *
+
1 97.6 ±86.3+ 1 44. 士20.8
+









V alu e s ar e e xpr e ss ed 豆士S D fro mfiv e r ats o n each po stoper ativ eday.
-)High po w erfield(×400).
*
p< 0･05v s･ dayO･
* *




p< 0.01v s. day3,
Table4･ Nu mber of IL-2r e c eptorpositiv e c ells
Po stoper ativ e
day
Nu mber ofthe cells perH P F
■)
Splee n Nativ eM L N















178.3 士25. 9 168.0 ±30.2








V alu es are e xpr es s ed 真 土S D fr o m six r ats o n e ach postoper ativ eday.
可High po w erfield(×400), b)Me se nteric lymphn ode.
*
p< 0.05v s. dayO.
* *




p< 0.01v s, day3.
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認め た . 移植片の リ ン パ 節で は Ⅰし2 受容体陽性細胞数 は 7 日
目ま で 有意に 増加 した (表4).
考 察
小腸移植 で は , 実質臓器に比 してそ の 血 管系を含め た 移植片
に 多く の リ ン パ 観織 を含む た め , 移植後に G V H D が起 こ る 可
能性 があ る
2)
. 小腸 移植 に 伴う G V H Dに 関 し て , Mo n chik
ら
丁】 がル イ ス 系 ラ ッ トを 臓器提供 ラ ッ ト ル イ ス × ブ ラ ウ ソ ･
ノ ル ウ ェ ー 第 1世 代雑種を被移植 ラ ッ ト と し た
一 方 向性 の
GV H D実験群を報告 して以来 , 同様 の 実験群 を用 い た 実験 に
ょ り小腸移植 に とも なう G V H Dの 肉眼的経過お よ び 組織学的
変化が徐 々 に 明 らか に され て きた . Gr ant ら
11)は , 小腸移植後
の GV H Dの 肉眼的経過に つ い て , 移植後 7 日目か ら10 日 目に
耳と 四肢を は じめ とする皮膚に 発赤が現れ , 同時期 よ り体重減
少 , 下痢 と脱毛を認め , 12日目か ら14 日 目に 悪液質様 とな っ た
と報告 して い る . 今回 の 検討で もそ の 肉眼的経過 は これ ま で の
報告 と同様 であ っ た .
急性 G V 日Dに よ る病変は , 移植片由来 の ヘ ル パ
ー T 細胞 が
宿主 の M H Cク ラ ス Ⅰ抗原を 認識 し, これ らの ヘ ル パ
ー T 細胞
が 分泌 した サ イ トカ イ ン , 特に Ⅰし2 に よっ て刺激 され た 細胞
障害性 丁 細胞が皮膚 , 肝や 腸管等 の 標的細胞を攻撃す る こ と
に よ っ て起 こ る と考え られ て い る
1 2叫 )
. こ れ らの 抗 原の 認識 ,
T 細胞の 攻撃 の 時期ほ リ ン パ 球動態か ら推測す る こ とが 可 能 で
あり , ヒ ト骨髄移植臨床例や , マ ウ ス の 脾細胞
･ 骨髄細胞移植
実験 に お い て はす で に そ の 時期 が 報告 さ れ て い る ･ W o odr uff
ら
15- は ! サ イ ク ロ フ ォ ス フ ァ マ イ ドで リ ン パ 球を 枯渇 させ た 後
に 骨髄移植 を行 っ た際 の リ ン パ 系の 再構築 の 第
一 段階と して ,
移 植後 8 ～ 1 0 日 目 か ら宿主 の リ ン パ 節全体と脾臓 の T 細胞領
域で ある動脈周囲リ ン パ 組織卿 こ細胞分裂像 を多く示す リ ン パ
芽球の 浸潤が は じ まる こ とを 報告 し, こ の 時期を早期 リ ン パ 球
増殖期と した . また , リ ン パ 節は お び ただ しい リ ン パ 芽球 の 浸
潤に よ り正常な構築を失 っ て い る こ と を指摘 した
■
･ そ の 後 リ ン
パ 球の 枯渇 , 正 常細胞に よ る B細胞領域 の 再構築を経 て 正 常細
胞 に よる T 細胞領域 の 再構築が お こ る の ほ移植後200 日目 以降
であると報告 して い る . Delz ら
3)18)は l 実験的小腸移植後に 移植
片お よび宿主の 小腸 の 腸間膜 リ ン パ 節の 傍皮質領域 , お よび脾
臓の 動脈周囲リ ン パ 覿織鞘(い ずれ も T 細胞領域) に リ ン パ 球
の 浸潤が 見 られ , こ の 変化ほ 移植後14 日 目に 最も著明で あ っ た
と報告 し, 宿主の 小腸 の 腸間膜リ ン パ 節の 慶大 は , 宿主 内で 移
植片由来 の リ ン パ 球が増殖 して 宿主を攻撃する効果相 を示すも
の と推測 して い る . しか し, 浸潤 して い る細胞 の 種類や , こ れ
らの 浸潤細胞が宿主 の 臓器を認識 して い るの か , ある い は攻撃
してい る の か に つ い てほ 明らか に され て ほ い ない . 小腸移植 と
異な り , 骨髄移植 で は宿主 の リ ン パ 球を枯渇 させ て い るが , 移
植後早掛 こ宿主の リ ン パ 系臓儲 の T 細胞領域 へ の リ ン パ 芽 球
の 浸潤 が見 られる点で両者 の 報告 は 一 致 して い る . W o odr uff
ら
岬 ほ , 骨髄移植で は こ の ような免疫芽球の 浸潤 はそ の 後 に お
こ る G V H D に よ る標的臓器障害 の 準備段階である と推測 して
い る . また 小腸移植に お い て も , 移植片の 腸間膜 リ ン パ 節か ら
遁走する T 細胞が G V H Dの 原困で ある とす る 報告 ほ多く I
Kirkm a nら
18)は T 細胞を除去 した移植実験粧 よ り小腸移植 に
伴う G V H Dの 発症に ほ T 細胞 が必要 であ る こ と を 示.
し ,
Po mpo selliら
17】も GV H Dの 発症に ほ T 細胞が必要 で あると し
て い る . 宿 主膿 掛 こ浸潤す る T 問胞 の 分画 に つ い て は , 桝
上
谷
6)は t Detz ら
3)
と 同様 の 実験群 で , 小腸移植後14 日日に は宿主
の リ ン パ 系臓器で , ヘ ル パ ー T 細胞 ∴細胞障害性 丁 細胞の 両
者が移植前 と比 べ て 有意 な増加 を示 し , ヘ ル パ
ー T 細胞 の 増
加率 は t 細胸障害性 丁 細胞の 増加率 よ りも高い こ と を 報告し
て い る . しか し , こ れ らの 細胞 が浸潤す る時期や , 移植片と宿
主の 腸間膜 リ ン パ 節間 に 浸潤す る細胞 の 違い に つ い て ほ未だ 明
らか に は され て い な い .
今回 の 検 討で は ▲ 肺臓 にお い て は 3 日目 に は す で に 赤牌髄 へ
の リ ン パ 球浸潤 が 明 らか とな り , 7 日目 に は リ ン パ 濾胞の 破壊
が認め られた . ま た 3 日 冒に 抗 Ⅰし2 受容体免疫染色陽性細胞
の 有意な増加を認め た . こ の こ とか ら , 3 日 目 まで に は移植片
内 の T 細胞 の 宿主 脾臓 へ の 遁 走 と , 遊走 した T 細胞 へ の
IL-2受容体を介 した 刺激 が始ま っ て い るもの と考 え られ た . ま
た , 脾 掛 こお い ては 7 日目 に は 全リ ン パ 球 に 対す る T 細胞の
比率が 上昇 した こ と に よ り , G V H D発症時期 で ある 移植後7
日 目に は t 移植 片か ら宿主 へ の T 細胞 の 遁走 と宿主 の リ ン パ
系臓器 で の T 細胞の 増殖 が先進 して い ると 考え られ た ･
一 九
脾臓内リ ン パ 球分両で は O X 8陽性リ ン パ 球 の 比率が 3日 目で
有意 に 低下 し W 3/25陽性リ ン パ 球 の ○Ⅹ8 陽性 リ ン パ 球に 対
する 比率が有意に 上 昇 して い た こ とか ら , 肺臓 で は 3 日目ほ宿
主 抗原の 認識が優位に な っ て い る誘導相である と 考え られた .
また , 7 日目以降は脾臓 で は リ ン パ 濾胞 の 破壊が 明 らか と な
り , 抗Ⅰし2 レセ プ タ ー 免疫染色陽性細胞の 増加 , 全リ ン パ 球に
対す る T 細胞 の 比率 の 上 昇 , W 3/25陽性 リ ン パ 球の 0 Ⅹ8陽性
リ ン パ 球に 対す る比率 の 減少が認め られ た こ とか ら , 3 日目か
ら7 日目 の 間に 脾臓 で ほ , リ ン パ 球動態 は誘導相か ら効果相へ
移行 し, 7 日目以降は宿 主 へ の 攻撃が優位 に な っ て い ると考え
られ た . また , 宿主の 腸 間膜 リ ン パ 節の リ ン パ 球 サ ブ セ ッ トで
は , W 3/25陽性 リ ン パ 球 の 0 Ⅹ8陽性 リ ン パ 球に 対す る比率が
脾臓に おけ るそ れ と同様 に 3 日 目で有意に 上 昇 し , 7 日目に は
有意に減少 して い た . した が っ て , 宿主 の 腸間膜 リ ン パ 節に お
い て もリ ン パ 球動態で ほ ∴誘導相か ら効果相か ら へ の 移行が脾
臓と両時期に起 こ るも の と考え られ た .
また , 親か ら第 1世代雑種 へ の 移植 で は , 移植 片 の 小腹は
G V H D発症後も正常 で ある が , 移植片中 の 腸間膜 リ ン パ 節は





で の GV H Dの 誘導を示 すも の と して 移植片中の 腸間膜リ ン パ
節の 脛大 に 注 目 し , さ らに 移植片中の 腸間膜 リ ン パ 節 を摘除す
る こ と に よ っ て G V H Dの 発症 が抑 え られ た と して い る . しか
し, 移植 片中の 腸間膜 リ ン パ 節に お け る免疫学的変化 の 経時的
推移ほ未だ 明 らか とは な っ て い な い . 今 回の 検討 で ほ , 移植片
の 腸間膜リ ン パ 節 は , こ れ ま で の 報告
3)と 同様 に 腰大 して い た･
リ ン パ 球分画の 検討 で ほ 1 3 日目に W3/25陽性 リ ン パ 球 の 減
少が起 こ り , こ れ に と もな い W 3/25陽性 リ ン パ 球 の OX 8陽性
リ ン パ 球 に 対す る比率 は低下 を示 した . 移植片 の 腸間膜リ ン
パ
節に おけ る こ の 変化は 宿主 の 脾臓 お よび 腸間膜 リ ン パ 節とは逆
で あ っ た . 3 日 目で は 移植片 か ら宿主 へ の リ ン パ 球の 遁走が主
な 変化で あり , 遊発 して い る リ ン パ 球 は主 に ヘ ル パ
ー T 細胞
であ ると考えられた . さらに , 7 日目以降に は 移植片 の 腸間膜
リ ン パ 節でも , 宿主 の 脾臓お よ び 腸間膜 リ ン パ 節脾臓 と同様に
W 3/25陽性 リ ン パ 球数 と 0 Ⅹ8陽性リ ン パ 球数ほ ともに 増加を
示 した . した が b て , 7 日目に ほ 移植片か ら宿主 へ の
一 方向の
遁走 ほ完了 し , 移植片由来 の T 細胞ほ移植片を 含め た宿主内
で の 効果相に関与するもの と思わ れ た .
ラ ッ ト小腸移植後 G V H Dの 際の リ ン パ 球分画の 推移 425
一 方 , 潔か ら第1世代雑種 へ の 小腹移植 で ほ , 移植片由来の
免疫細胞す べ て を 同定す る こ とは 困難 で ある ･ また 宿主の リ
ン
パ球を枯渇 させ て い な い ため , 増殖 して い る リ ン パ 球の 由来を
同定す る こ とも で きな い ･ しか し , こ の 実験 に よ っ て , 小腸移
掛こともな う G V H D は, そ の 発症に 先立 ち , 移植片 リ ン
パ 範
内の ヘ ル パ ー T 細胞の 減少 , すな わ ち 宿主 内 へ の 移植片由来
の ヘ ル パ ー T 細胞の 遁走が選択的に 起 こ り, G V H D発症前に
宿主の リ ン パ 系臓器に お い て ヘ ル パ
ー T 細 胞優位 の 認識相 が
認められ る こ とが 明 らか と な っ た ･ さ らに 宿主 の リ ン
パ 系臓器
で の ヘ ル パ ー T 細胞の 細胞障害性 丁 細胞に 対す る比率の 一 過
性の 上昇と , 移植片の リ ン パ 節 内の ヘ ル パ
ー T 細胞 の 減少 は
GV H D発症 に 先行 して起 こ るた め , 移植 片 お よ び 宿 主 の リ ン
パ 系臓器の 生検等に よ る免疫学的検討ほ G V H Dの 発症 の 予測
に 有用と考え られ る .
結 論
ラ ッ ト同種小腸移植後の G V H Dに お い て ▲ 移植腸管か ら宿
主の リ ン パ 系鼠織 へ の リ ン パ 球の 移行 と リ ン パ 球分画の 経時的
推移を 明 らか に す る こ とを 目 的に , 宿主 の 脾臓 , 腸間膜 リ ン パ
節と移植片の 腸間膜 リ ン パ 節内の リ ン パ 球分画を検討 し, 次の
結論を得た .
1 . 脾臓に お い て t 3 日 日に は 赤脾髄 へ の リ ン パ 球浸 潤と
Ⅰし2受容体陽性細胞 の 増加が明ら か と な り , 7 日目に ほ全 リ ン
パ 球に 対す る T 細胞 の 比率が 上 昇 した .
2 . 脾臓内の リ ン パ 球分画で は , W 3/25陽性細胞の 0 Ⅹ8陽
性細胞に 対する比率 は 3 日目に 一 旦 上 昇 し, 7 日目 に は低 下 し
た.
3 . 宿主 腸間膜 リ ン パ 節 内の リ ン パ 球 分画 で は よ W 3/25陽性
細胞と 0 Ⅹ8陽性細胞 の 絶対数 は とも に 移植後増加 した が ,
W 3/25陽性細胞の 0 Ⅹ8陽性細胞に 対す る比率 の 推移は脾臓に
おけるそれ と同様に 3 日 日に 一 旦 上 昇 し, 7 日 目に は 低下 し
た.
4 . 移植片の 腸間膜 リ ン パ 節 内の リ ン パ 球 分国 で は , W 3/
25陽性細胞は 3 日目 に 一 旦 減少 し, 7 日 日以降増加 し た .
0史8陽性細胞は 7 日目以降増加 した が , W 3/25陽性細胞 の
0 Ⅹ8陽性細胞に 対す る比率は 3 日 冒に 一 旦 減少 し , 7 日 目に
は上昇した .
以上 よ り, 宿主 内に お い て は 3日 目 に は ヘ ル パ ー T 細胞数
が細胞障害性 丁 細胞に 比 して 優位に な り , 7 日目 以降は細胞
障害性 丁 細胞数が ヘ ル パ ー T 細胞に 比 して 優位 と な っ て い る
ことが明 らか と な っ た . 一 方 , 移植片 で は 3 日 目に は ヘ ル パ ー
T 細胞数 が 減少す る こ と が 明 ら か と な っ た . した が っ て ,
G V H Dの 発症に 先立 ち , 移植片で は 3 日目に は ヘ ル パ ー T 細
胞が選択的に 宿主 内 へ 遁走 し, 宿主 内で は 3 日目に ほ移植片よ
り遁走 した リ ン パ 球の 認識が優位 な誘導相 とな り, 3 日目以降
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Key w ords graft-V er Su -hos tdisease ,lymphocyte subset, S m all bowel tra nsplanta tion
A bstr act
To clarify the serialim m u n ologic alcha nges o cc ur ring in gr afトVerSu S-ho s tdisea se(G V H D) after s m all bo wel
transplantation(SB T), S ubsets of lymphocytesinfiltra ting theim mu ne system orga ns
■
inthe graft and thehostwere a n alysed
in rats. On day O, 3, 7, 1 0, 1 4after S B T, S ubsets oflymphocyteswer edeter minedbyim mun ohistologicalstain lng and
no w cyto m etry･ In m e s entericlymph n odes and the sple en ofthe host,both helperT cells and cytoto xic T celstransiently
increased. Fu rtherm or e, the ratio of O K T 4toOK T 8w as slgnificantlly elev ated on the 3rd day and low ered o nthe 7th day
afte rSB T. Onthe otherhand,in m e s e n tericlymph n odes ofthe graft,helperT cells slgni丘c an tllydecre a s ed onthe3rdday
andincre a s edo nthe7th day afterSB Twith the ratio of O K T 4toOK T8, Which w as slgnific antlylow ered on the3rd day
andelev ated on the7th day afterS B T. T hes ere sultsindicatethatin the earlystage ofGV H D, helperT cells tra n sittlngfro m
thegraft tothe hostbeca m e m ostnu m erous, a ndthat,in the host, helper T c e11s w ere m o st n u m e r o u s on the 3rd day after
SB T, a nd that theim m unologlC alen viro n m e ntchanged fr o mtheinduc tion phase tothe eff tctorphasebetw e en the 3rdand
7 th day afterS B T in theim m une syste m organ S Of thehost･
